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Atualmente com os avanços tecnológicos, o mundo da tecnologia não pode dispensar um tema complexo como Alfabetização
Digital que é uma iniciação ao uso e também a compreensão dos recursos de informática, sendo imprescindível aos programas
de inclusão digital. Através da alfabetização digital todos tem acesso ao conhecimento das possibilidades fornecidas,
apresentadas pelo mundo cibernético. E com a popularização dos computadores, smartphones, o papel deixou de ser o
principal suporte de fonte de comunicação. Por isso, é importante colocar estes acessórios cibernéticos ao nosso dia a dia.
Não existirá uma sociedade de informação sem cultura informacional e não é pela falta de computadores, mas o analfabetismo
em comunicação cibernética. Dizer que os adultos têm mais dificuldades com a tecnologia e não sabem se comunicar é um
grande erro, pois surgirá em sua vida a necessidade de encarar um computador. Todos à medida que interage com a máquina
vão se familiarizando, e se interessa por programa de acordo com a necessidade. A “Inclusão digital é também simplificar a
sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades” (INCLUSÃO DIGITAL, 2008). Então incluir digitalmente não é
apenas ‘alfabetizar’ a pessoa em informática; é também melhorar os quadros sociais do manuseio dos computadores, pois
vivemos uma realidade onde o mundo se comunica e conecta através de um clique. Sendo assim, o analfabetismo digital, a
falta da comunicação digital é um problema sério, às vezes os próprios educadores sofrem pelo fato de muitos professores não
sabem manusear, transmitir o ensino sobre tudo. E como todo aprendizado vem pela comunicação nossa principal
preocupação é a comunicabilidade entre o nosso sistema e os nossos usuários. O principal objetivo do projeto “Informática
Aplicada” está voltado à aprendizagem prazerosa e significativa dos alunos da terceira idade. Possibilitando uma socialização e
integração das habilidades e competências de cada um. Com ensinos básicos sobre informática desde conhecimentos básicos
do computador (monitor, teclado, mouse, gabinete e etc.) a utilização de software (Pacote do Office: como Word – para edição
de textos, Excel – construção de planilhas e compreensão de lógica, etc.). Tudo no próprio tempo do aluno, assim
proporcionando um afeto entre ele e o computador, para melhor compreensão, crescimento. Criando um vinculo entre a
aprendizagem e o mundo exterior.
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